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Matthias M. TISCHLER, Die Bibel in Saint-Victor zu Paris. Das Buch der Bücher 
als Gradmesser fūr wissenschaftliche, soziale und ordensgeschichtliche 
Umbrüche im europäischen Hoch- und Spätmittelalter (Corpus Victorinum, 
Instrumenta 6), Münster: Aschendorff 2014, 669 pp.
L’abadia de Sant Víctor de París, fundada a l’inici del segle XII i seu d’una comu-
nitat de canonges regulars, aviat va convertir-se, dins el mateix segle XII, en un 
dels centres més importants de la vida intel·lectual de l’Occident medieval, espe-
cialment pel que fa a la teologia i la filosofia. En els camps de la teologia i l’exe-
gesi i hermenèutica bíbliques hi destaquen en el segle XII figures de primer nivell, 
com Hug de Sant Víctor, els seus deixebles Andreu de Sant Víctor i Ricard de 
Sant Víctor, i, ja dins el segle XIII, Tomàs Gal·lus (Vercellensis). L’abadia disposa-
va d’una col·lecció important de manuscrits bíblics, la majoria llatins, però 
també alguns de grecs, un d’hebreu (perdut) i alguns en francès, conservats en la 
seva biblioteca pública i en altres dependències de l’edifici, com el cor, el refecto-
ri, la infermeria o els armaris de reserva de la biblioteca.
El Dr. Matthias M. Tischler, que ja havia dedicat alguns dels seus estudis a la 
Bíblia de Sant Víctor i especialment a les bíblies glossades, en el present volum 
publica el text, lleugerament revisat i amb la bibliografia posada al dia, del tre-
ball presentat com a tesi d’habilitació per al curs 2008-2009 a la Facultat de Filo-
sofia de la Universitat Politècnica de Dresden. L’autor es proposa estudiar-hi el 
paper intel·lectual, religiós i social que la col·lecció de manuscrits bíblics de 
l’abadia va jugar no sols dins de la mateixa institució, sinó també dins el context 
dels estudis escolàstics de l’Europa medieval, seguint el camí d’estudi de la tradi-
ció de la Bíblia llatina com a expressió de l’autocomprensió cultural, social i ins-
titucional de la vida religiosa de l’edat mitjana obert per investigadors principal-
ment no alemanys (Samuel Berger, Beryl Smalley, Margaret Gibson o Guy 
Lobrichon), i només algun d’alemany (Bonifatius Fischer), segons es lamenta 
l’autor; per això el catàleg amb la descripció dels manuscrits va precedit per un 
extens estudi introductori (pp. 13-128).
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L’autor es proposa, doncs, de caracteritzar l’abadia de Sant Víctor a través 
dels seus manuscrits bíblics. En primer lloc (pp. 20-44) intenta reconstruir el 
context d’història social i institucional de la transmissió bíblica victorina a partir 
de la identificació dels antics propietaris i donants (en vida o per testament) dels 
manuscrits a l’abadia i també de les traces que alguns manuscrits victorins han 
deixat en sortir de l’abadia. El necrologi de l’abadia i les anotacions en els ma-
nuscrits de posseïdors i donants permeten relacionar els manuscrits, entre els 
quals destaquen les bíblies glossades, amb diverses persones i institucions, prin-
cipalment del món monàstic. S’esmenten les relacions amb tallers de París, la 
catedral d’Exeter, Rouen, Orleans, Vic (on es conserva un manuscrit probable-
ment procedent de Sant Víctor), etc. Es constata que no hi ha proves que llibres 
de Pere Llombard arribessin a l’abadia.
En segon lloc, estudia el «panorama bíblic» de l’abadia a partir de la història 
dels llibres bíblics i del cànon i el text que s’hi mostren (pp. 44-104). Hi desta-
quen les bíblies glossades del segle XIII, que sovint provenien de posseïdors emi-
nents (s’hi pot distingir un grup provinent de Laon i un altre de Sant Víctor). Tis-
chler estudia les il·lustracions i les caplletres (identificant els tallers on s’havien 
elaborat), el cànon i l’ordre dels llibres bíblics, els pròlegs, el text. Un testimoni 
textual digne de ser esmentat és un exemplar del saltiri iuxta Hebraicum de la 
Vulgata. Caldria estudiar-ho millor, però d’entrada no sembla que a Sant Víctor 
al segle XII s’hi fes una revisió sistemàtica del text de la Vulgata com la que es va 
fer a Cîteaux entre 1099 i 1109, aproximadament; és a dir, sembla que es feia ser-
vir el text que es tenia a mà, un text que no reflecteix, doncs, la teologia d’Hug o 
Andreu de Sant Víctor (pp. 102-104).
En tercer lloc, a partir de l’inventari dels manuscrits i del seu ús, l’autor assa-
ja de reconstruir la praxi bíblica i l’autoconsciència intel·lectual de l’abadia pari-
senca (pp. 105-125). Distingeix els diferents textos bíblics segons el seu ús: bíblies 
de lectura, alguns manuscrits grecs per a ús escolar i litúrgic, un saltiri hebreu 
(perdut), etc. Recorda que, segons Suzanne Lewis, a Sant Víctor van tenir proba-
blement origen els primers exemplars de la Bíblia historiada (o Bible moralisée). 
A Sant Víctor trobem també diversos manuscrits d’obres complementàries per a 
l’estudi de la Bíblia: el Liber interpretationis hebraicorum nominum de Jeroni, en 
diverses versions; versions bíbliques en vers; Distinctiones biblicae, concordances 
bíbliques, correctiones.1 L’autor dóna també algunes indicacions sobre els diver-
1.  El terme alemany Bibelkorrektorien que fa servir Tischler (i que es deu haver imposat en ale-
many) pot ser confusionari. No es tracta del text anomenat en els mateixos manuscrits llatins 
correctorius o correctorium, obra anònima constituïda per llistes de correccions d’ortografia, 
prosòdia i accentuació de paraules difícils del text bíblic, especialment préstecs d’altres llen-
gües, sinó dels textos anomenats correctio o correctiones Bibliorum, llistes de lectures de la 
Vulgata que es consideraven errònies i que s’intentaven corregir per altres de millors basades 
en variants que sovint s’intentaven fonamentar en comentaris d’autors eclesiàstics i en la 
glossa ordinària. 
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sos espais de la biblioteca de Sant Víctor (hi hagué una separació entre la biblio-
teca escolar per a estudis i la biblioteca per al servei litúrgic; també hi va haver 
una biblioteca de la infermeria) i sobre les catalogacions antigues dels volums.
En l’últim capítol de la introducció (pp. 126-128) l’autor lamenta la poca aten-
ció dels investigadors que ha rebut el paper que ha tingut la Bíblia en l’estructura 
religiosa i les institucions religioses de la baixa edat mitjana i recorda que aquest 
volum vol contribuir precisament a omplir aquest buit. Com altres institucions 
de nova creació del segle XII, Sant Víctor no disposa d’un fons de manuscrits acu-
mulat a través dels segles i el seu fons heterogeni de manuscrits bíblics és el 
resultat de donacions i llegats. Aquesta heterogeneïtat explica per què no es 
pot detectar en els manuscrits una doctrina pròpia de la institució, si bé s’hi pot 
detectar una tendència conservadora, que opta per Jeroni i Teodulf, mentre que 
no sembla que Alcuí hi hagi tingut un paper especial. L’autor invita a fer estudis 
semblants d’altres biblioteques europees medievals per poder arribar a disposar 
d’un «panorama bíblic europeu».
La descripció dels manuscrits constitueix la segona part del volum, i la més 
extensa (pp. 135-521). S’hi inclouen 106 descripcions, que corresponen de fet a 
108 signatures de biblioteques, ja que en dos casos (p. 252: París, Bibliothèque 
Mazarine, ms. 266 i 4310, f. 56; p. 510: Bibliothèque Nationale de France, ms. 
suppl. grec 185, ff. 154-177, i Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, B. P. G. 
96, ff. 1-6) dues signatures diferents d’una mateixa biblioteca o de biblioteques 
diferents corresponen originàriament a un mateix manuscrit.2 De fet, en el cas 
de les bíblies glossades, algunes signatures actuals corresponen a diversos 
manuscrits que s’han relligat junts, de manera que el nombre de manuscrits ori-
ginals descrit és de fet més gran.
Els manuscrits es classifiquen per llengües: 101 de llatins, 3 de grecs i 2 
de francesos (l’únic manuscrit hebreu-llatí de què es parla en la introducció 
(pp. 107-108) no s’ha conservat i, per tant, no hi és inclòs), i dins cada una 
d’aquestes seccions es classifiquen segons les biblioteques actuals que els conser-
ven (ordenades en primer lloc per la població on es troba la biblioteca) i pel 
número de signatura.
La descripció segueix les directrius de la Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
que s’han adaptat a les necessitats de la base de dades de l’Institut Hugo von 
Sankt Viktor de la Facultat de Filosofia i Teologia Sankt Georgen de Frankfurt 
del Main. Les descripcions dels manuscrits són detallades i ofereixen tota la 
informació necessària, incloent-hi un apartat d’història del manuscrit i biblio-
grafia completa, a més de remissions al Repertorium biblicum medii aevi de 
Friedrich Stegmüller en l’apartat de contingut. Potser alguns lectors hauríem 
agraït que en la informació inicial general sobre el sistema de descripció que s’ha 
2.  Desconeixem per quin motiu —suposem que és per una simple errata— l’autor diu a la pàgina 
133 (vegeu també la p. 23 i la solapa) que dóna la descripció de 104 manuscrits.
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fet servir (pp. 131-134) s’hi hagués inclòs una mica més d’informació, almenys 
quant a la descripció esquemàtica de la composició en quaderns i folis dels ma-
nuscrits. En el marge de les descripcions s’indica en primer lloc la sigla del 
manuscrit segons les sigles adoptades en el Corpus Victorinum; al llarg de la des-
cripció, també al marge uns nombres remeten a les taules amb classificació dels 
textos segons criteris paleogràfics i codicològics de què parlem a continuació.
El volum es tanca amb els índexs i altres apèndixs convenients i fins necessa-
ris per a poder fer aquest enorme treball màximament útil:
1. Dues taules (pp. 523-538) que presenten els diversos textos (no solament 
els inclosos en els manuscrits descrits, sinó també alguns dels inclosos en els 
manuscrits a què es fa referència en la introducció) segons una doble classifica-
ció paleogràfica (a. Evangeliaris, llibres bíblics solts, bíblies, fragments i extrets; 
b. Llibres bíblics glossats; c. Manuscrits bíblics grecs; d. Manuscrits bíblics fran-
cesos; e. Textos i fragments no bíblics; f. Afegits d’una mà posterior; g. Catàlegs) i 
codicològica (a. Colofons i anotacions de l’escrivà; b. Propietaris anteriors; c. Ex-
libris de Sant Víctor; d. Ex-libris de Sant Víctor amb signatures més antigues de 
lletres; e. Ex-libris de Sant Víctor amb «Amen» afegit o sense, però sense signatu-
ra antiga de lletres; f. Altres ex-libris de Sant Víctor. g. Signatures d’altres llocs. 
h. Índexs del contingut i etiquetes d’enquadernació. i. Anotacions de lectors, de 
préstec, de fiança, de còpia, d’enquadernacions errònies, de textos perduts.
Aquestes taules atribueixen a cada text una referència numèrica que apareix 
en el lloc adequat del marge de la descripció del manuscrit o del lloc de la intro-
ducció on s’hi fa referència.
2. Bibliografia molt extensa (pp. 539-626).
3. Índex de referències bíbliques (pp. 629-639), que ens permet, per exemple, 
localitzar quins manuscrits contenen determinats textos bíblics.
4. Índex de referències al Repertorium biblicum de Friedrich Stegmüller 
(pp. 640-644).
5. Índex d’autors medievals i les seves obres (pp. 645-651).
6. Índex de noms de persona (pp. 652-657).
7. Índex de noms de lloc (pp. 658-660).
8. Índex de manuscrits (pp. 661-669). S’hi inclouen no sols els manuscrits 
descrits (els de Sant Víctor conservats), sinó també els altres esmentats en la 
introducció (de Sant Víctor no conservats i altres). Van ordenats pel nom de les 
poblacions on es conserven els manuscrits i dins de cada població pel nom de 
les biblioteques. El fet que la xifra de la pàgina a què es remet estigui en cursiva 
indica que la referència al manuscrit es troba en una nota.
El treball de Matthias M. Tischler ens apareix com una obra completa i sòli-
da, obra d’un expert medievalista que, a més, ha dedicat moltíssimes hores a la 
seva obra. Com hem vist, disposa de totes les eines necessàries per a poder fer ús 
amb certa comoditat d’aquest complex volum (a diferència del que passa sovint 
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amb obres d’autors de segles passats). No ens veiem amb capacitat de fer-li cap 
crítica de fons i, per tant, ens limitarem a indicar algun petit detall que ens sem-
bla que hauria fet encara més còmoda la consulta del volum. Quan el lector lle-
geix la introducció i arriba a la pàgina 20, es troba amb uns nombres al marge 
que no sap a què es refereixen; no hi ha cap indicació que la resposta es troba a 
la pàgina 525, on s’explica que aquests nombres remeten a les taules de manus-
crits classificats segons elements paleogràfics i codicològics, tal com hem expli-
cat més amunt; hauria anat bé advertir-ho amb una nota. En algun lloc convin-
dria haver indicat que les paginacions en cursiva de l’índex de manuscrits 
indiquen que la referència es troba en nota. Com que, previsiblement, l’índex de 
manuscrits serà consultat molt sovint per a localitzar-ne la descripció, hauria 
estat còmode per a l’usuari que les paginacions corresponents a les descripcions 
s’haguessin destacat d’alguna manera, per exemple, escrivint-les en negreta.
El volum no sols destaca per la qualitat del contingut, sinó també per la pre-
sentació i correcció. Indiquem algun detall que ens sembla que en aquest sentit 
s’hauria pogut millorar: caldria escriure Vic en lloc de Vich (p. 41, línies 26-27; 
p. 669); diríem que Bible hauria d’anar amb majúscula inicial en els títols d’obres 
angleses i franceses, i semblantment Veteris Testamenti en el de les llatines (p. 581 
i, pel que fa a Bible, també diversos altres llocs de la bibliografia).
Pere Casanellas i Bassols
José Luis CABRIA ORTEGA – Ricardo DE LUIS CARBALLADA (eds.), Testimonio y 
sacramentalidad. Homenaje al Profesor Salvador Pié-Ninot, Salamanca: 
San Esteban 2015, 691 pp.
Ens trobem amb un llibre homenatge al Dr. Salvador Pié-Ninot, professor emèrit 
de la Facultat de Teologia de Catalunya, sorgit espontàniament pels seus col-
legues que han impartit les mateixes disciplines acadèmiques i comparteixen 
inquietuds intel·lectuals semblants en diverses universitats, facultats i centres 
teològics d’Espanya, Portugal i Itàlia. Aquests professors s’han anat trobant bia-
nualment en les Jornades de Teologia Fonamental i en les Jornades d’Eclesiologia, 
que són les dues grans matèries objecte de la investigació i de la docència del 
professor Salvador Pié-Ninot al llarg de la seva vida, tant a la Facultat de Teolo-
gia de Catalunya com a la Facultat de Teologia de la Pontifícia Universitat Gre-
goriana.
Testimoni i sacramentalitat és el títol on s’agrupen els diversos treballs reco-
llits en aquest extens volum. De fet, com s’indica en el mateix pròleg del llibre 
homenatge, són els dos conceptes que millor defineixen la tasca teològica i 
l’aportació del Dr. Pié-Ninot. El «testimoni» forma part de la seva contribució a la 
reflexió i al desenvolupament de la teologia fonamental. El testimoni de la reve-
lació, de Jesucrist, de l’Església, de cada un dels creients... és el que, en definiti-
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va, fa creïble la fe en tant que és resposta al Déu que se’ns ha revelat definitiva-
ment en Jesucrist, un testimoni fet compromís en el món d’avui, tan necessitat 
de sants, profetes i homes coratjosos. És el que ens fa palès l’homenatjat sobre-
tot en l’extens volum La Teología Fundamental. «Dar razón de la esperanza» 
(1Pe 3,15), reeditat i traduït tantes vegades. La «sacramentalitat» pot resumir la 
principal aportació del Dr. Salvador Pié-Ninot a l’eclesiologia, atès que, princi-
palment en el seu exhaustiu manual Eclesiología. La Sacramentalidad de la comu-
nidad cristiana, també reeditat i traduït, compendi de treballs precedents, ha 
aprofundit en les riques implicacions d’una Església que és sagrament universal 
de salvació. Al mateix temps, ha reivindicat la recuperació de la sacramentalitat 
com a element configurador de l’ésser i de l’actuar de la comunitat cristiana. Per 
a Salvador Pié-Ninot, es tracta de la categoria hermenèutica bàsica per a la com-
prensió del misteri de la comunitat eclesial. L’acurat estudi sobre la recuperació 
de la sacramentalitat, amb les implicacions teològiques que comporta a l’hora de 
contemplar el misteri de l’Església, esdevé el cor o el centre de la seva reflexió 
eclesiològica, essent una de les aportacions més notables i suggeridores a la teo-
logia sobre l’Església d’aquests últims anys.
Cal afegir, a més, que l’obra teològica del Dr. Salvador Pié-Ninot és fruit d’un 
llarg camí personal i eclesial, amb l’intent d’elaborar una teologia fidel al magis-
teri eclesial i, al mateix temps, sempre en diàleg amb la cultura contemporània. I 
això portat amb rigor intel·lectual, precisió conceptual i la puntual actualitat de 
les aportacions sobre cada un dels temes tractats.
Pel que fa al cos de l’obra homenatge, després d’una breu presentació de l’ho-
menatjat com a teòleg i educador, a càrrec del seu bon amic Josep Maria Carbo-
nell, degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna (URL), el llibre s’articula 
en cinc grans capítols, que corresponen també als temes centrals del treball teo-
lògic de Salvador Pié-Ninot: revelació, fe, epistemologia teològica, credibilitat i 
diàleg, Església. Seguidament, hom hi trobarà també un sisè capítol, que fa rela-
ció a les Jornades de Teologia Fonamental, amb una aportació de César Izquier-
do sobre la història d’aquestes Jornades, així com dels temes que s’hi tracten. Pel 
que fa als professors col·laboradors i el títol dels estudis presentats, repartits en 
els capítols esmentats, són els següents:
1) Revelació : Gonzalo Tejerina, «Palabra interior. El desarrollo de la revela-
ción en su dimensión personal»; Ricardo de Luis Carballada, «La sacramentali-
dad de la Palabra de Dios. Una aproximación desde el pensamiento de Emma-
nuel Levinas».
2) Fe: Martí Gelabert, «La fe, pulsión originaria»; Francisco Conesa, «Ver, oir 
y tocar con la fe. A propósito de la Encíclica Lumen fidei»; Domingo García Gui-
llén, «Creer, solo en Dios. El lugar del objeto en el acto de fe»; Carmen Aparicio, 
«La certeza de la fe en la obra de Juan Alfaro»; Guillermo Juan Morado, «La fe 
obra por la caridad. El dinamismo de la fe y el testimonio cristiano»; Joao 
Ma nuel Duque, «Incondicional hospitalidad»
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3) Qüestions epistemològiques: Pedro Rodríguez, «Fe y profundidad de la 
razón»; Fernando J. Joven Álvarez, «El carácter científico de la teologia»; Javier 
Prades, «El hombre vive de creencias»; Lluís Oviedo, «La teología ante el reto del 
anti-intelectualismo en la Iglesia»; Juan Alonso, «Sensus fidelium y conciencia. 
Un acercamiento desde el pensamiento de John Henry Newman».
4) Credibilitat i diàleg: Vicente Vide, «De la credibilidad a la significatividad 
de la revelación. Una Iglesia facilitadora de la fe»; Manuel Reus, «A Secular Age: 
desafío teológico»; Juan Pablo García Maestro, «Solo el amor nos puede salvar. 
Hacia un nuevo paradigma del diálogo interreligioso».
5) Església: José Luis Cabria, «Ecclesia credit. La Iglesia como sujeto de la fe»; 
José Ramón Villar, «Subsistit in (LG 8) y sacramentalidad eclesial participada; 
Santiago Madrigal, «Giuseppe Dosseti: Un balance inconformista del Concilio 
Vaticano II»; Gabriel Richi, «Hébert Roux y el esquema De Beata»; Policarpo Del-
gado, «Estructura de corresponsabilidad en la Iglesia. El Sínodo Diocesano, el 
Consejo Presbiteral, el Consejo Pastoral Diocesano y el Colegio de Arciprestes»; 
Juan Carlos Fernández Menes, «Aproximación a la Eclesiología de la Constitu-
ción Sacrosanctum Concilium»; Xavier Morlans, «Teología del laicado. Nuevas 
aproximaciones».
El llibre homenatge acaba amb una relació exhaustiva de les publicacions del 
Dr. Salvador Pié-Ninot des de l’any 1970 fins el 2014.
En definitiva, es tracta d’una obra portada amb el cap i amb el cor per part 
dels seus principals promotors, i que manifesta clarament el respecte, l’admi-
ració i l’agraïment a la dedicació i a l’obra realitzada pel Dr. Salvador Pié-Ni-
not en la seva trajectòria intel·lectual i docent. Una obra que respon encerta-
dament a aquesta trajectòria, amb la participació dels millors professors de 
teologia fonamental i d’eclesiologia del col·lectiu de teòlegs hispanoportugue-
sos.
Joan Planellas i Barnosell.
Ferran CANET, La dimensión moral de la cuestión ecológica (Colección Teoló-
gica, 129), Pamplona: Eunsa 2014, 321 pp.
Aquesta és una tesi doctoral sobre el tema ecològic. No és pròpiament un estudi 
sobre la seva dimensió ètica en general, com diu el títol, sinó de manera més 
concreta, sobre la perspectiva teològica cristiana del tema amb les seves exigèn-
cies ètiques. Està dividit en quatre capítols. El primer vol ser una presentació de 
la crisi ecològica tal com es planteja actualment. Parla primer de la situació 
objectiva del nostre món i de les crisis ecològiques que han anat apareixent. 
Estudia després les arrels històriques i culturals que ens han portat a la situació 
actual, presenta els diversos corrents filosòfics apareguts a la nostra societat per 
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individuar el problema, i analitza algunes de les polítiques que s’estan desenvo-
lupant per afrontar el desafiament ecològic. 
És interessant aquesta aproximació a la qüestió ecològica com a marc en el 
qual després presentarà la reflexió teològica. S’analitzen de fet algunes de les 
qüestions mediambientals més urgents, com l’energia nuclear, el canvi climàtic o 
la modificació genètica dels productes agrícoles, i es fa una presentació sistemà-
tica dels diversos corrents ecologistes, des dels ecologismes radicals i els ecofe-
minismes, fins els plantejaments més personalistes de la tensió entre l’activitat 
humana i els processos de la naturalesa. Ja es veu, però, que l’intent d’aquest 
capítol primer és excessivament ambiciós; no pot pretendre un desenvolupament 
suficientment crític d’una temàtica tan enorme. De tota manera, el lector agraeix 
l’oferiment d’una graella de comprensió d’una qüestió amb derivacions tan com-
plexes
El capítol segon és més teòric. Analitza diversos models de fonamentació 
d’una moral ecològica, des del més antropocèntric fins el més biocèntric, i acaba 
amb l’exposició d’un model de tipus personalista. De fet, hi ha molts elements de 
comunió entre aquesta presentació més teòrica del model personalista i el que 
després desenvoluparà en els capítols següents, els centrals de la tesi, de caire 
teològic-magisterial.
El capítol tercer és l’anàlisi de les fonts teològiques per a l’estudi de les rela-
cions entre l’home i la naturalesa. La primera part analitza de manera detallada 
els textos bíblics; és un estudi bàsicament teològic i força fraccionat. La segona 
part mostra el procés històric de les intervencions del magisteri, amb un estudi 
detallat de la que anomena «etapa ecològica», els pontificats de Joan Pau II i 
Benet XVI. Tot porta al capítol quart, el més important i el més llarg. És la pre-
sentació sistemàtica del magisteri de l’Església en matèria ecològica segons un 
esquema clàssic: creació – home – pecat - redempció. En aquest esquema estudia 
l’anàlisi de la crisi i de les seves causes, els problemes ecològics plantejats i la 
resposta al repte tal com la proposa el magisteri. L’autor desenvolupa la idea cen-
tral que ha anat repetint a tota l’obra: la crisi ecològica no és només una qüestió 
tècnica sinó que és la manifestació d’una crisi humana i de valors més general. 
Els problemes ecològics, cada vegada més greus, són el resultat d’una manera 
d’entendre la vida humana i la relació amb la naturalesa centrada només en el 
creixement econòmic, l’explotació i l’oblit de les responsabilitats col·lectives. El 
magisteri de l’Església ha anat recordant que els problemes mediambientals 
posen de relleu la necessitat urgent d’una conscienciació col·lectiva i d’una res-
ponsabilitat compartida, fins arribar a parlar d’una «ecologia humana» (Centesi-
mus annus 38), de manera que l’home tracti la naturalesa com un do de Déu i 
respecti igualment la seva pròpia estructura natural i moral, cosa que suposa 
també una «ecologia social» (Benet XVI, 2006). L’estudi acaba amb una referèn-
cia a l’Eucaristia: «Déu demana a l’home la seva col·laboració, i això dóna sentit 
al treball humà que per la celebració eucarística s’uneix al sacrifici redemptor de 
Crist» (Benet XVI, Sacramentum caritatis 47).
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En acabar aquesta recensió cal dir el que plana des del començament; la tesi 
porta com a data d’edició el març del 2014, quan ni tan sols es podia preveure la 
publicació de Laudato si’ del Papa Francesc (maig 2015). Aquesta encíclica és, 
sens dubte, el document magisterial més global i més complet sobre el tema; es 
pot dir que, a la seva claror, les intervencions anteriors tenen el to d’una prepara-
ció. Aquesta tesi, naturalment, també ha quedat tocada. Quedi com un bon estu-
di sistemàtic del pensament teològic, especialment magisterial, anterior a la Lau-
dato si’ del Papa Francesc.
Gaspar Mora
Josep ALANYÀ I ROIG, La Disputa Cristològica de Tortosa. Història i Actes 1413-
1415, Tortosa: Capítol Catedral de Santa Maria i Ajuntament de Tortosa 
2016, 830 pp. 
La Disputa Cristològica de Tortosa fou convocada pel papa Benet XIII l’agost de 
1412 però, a petició dels jueus, la seva celebració fou ajornada fins al gener 
de 1413. Aquesta Disputa (celebrada a la catedral tortosina i amb la sessió con-
clusiva tinguda a l’església de Sant Mateu del Maestrat) fou concebuda, talment, 
com un exercici d’adoctrinament adreçat a la comunitat jueva a través de la pre-
dicació de Sant Vicenç Ferrer i amb l’aportació apologètica de Jeroni de Santa 
Fe, jueu convers i metge personal del papa Luna, essent els principals protago-
nistes de la Disputa. 
A Tortosa, durant les sessions del debat doctrinal tingut entre els anys 1413 i 
1414, s’insistí en el fet que totes les expectatives i profecies messiàniques havien 
tingut el seu acompliment en la persona de Jesús de Nazaret, tal com ho provari-
en els mateixos escrits acceptats per la comunitat jueva (Talmud, Targum i 
Midraixim). Tanmateix, com a conseqüència de la Disputa Cristològica de Torto-
sa es decretà, però, la prohibició i la retirada dels llibres del Talmud junt amb 
l’obligació imposada als jueus d’assistir a determinades prèdiques al llarg de 
l’any. Amb tot, es determinà que la comunitat jueva fos tractada pels cristians 
amb benvolença, segons la voluntat expressada per Benet XIII, el papa Luna, en 
el text de la butlla Etsi doctoris gentium datada l’onze de maig de 1415. Tanma-
teix, tan sols quatre anys més tard, en el 1419, la població jueva de Tortosa es 
reduí de manera significativa, car la situació creada després de la celebració de 
la Disputa els era molt desfavorable.
El Dr. Josep Alanyà, canonge arxiver de la catedral de Tortosa, analitza molt 
ponderadament els continguts de les fonts documentals que hi ha a la base de 
la seva monografia (principalment les conservades a l’Arxiu Secret Vaticà, a la 
Biblioteca del Monestir de l’Escorial i a l’Arxiu Capitular de la Catedral de Giro-
na) i, alhora, remarca que el manuscrit de la Disputa de Tortosa conservat a l’Es-
corial és el text més complet (i luxós!) de totes les còpies llatines conservades de 
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la Disputa de Tortosa. El canonge Alanyà en aquest volum ens abasta l’edició 
completa de les actes de les 69 sessions de la Disputa (del 7 de febrer de 1413 al 
13 de novembre de 1414), junt amb un estudi sistemàtic de les diverses vies d’ar-
gumentació de la Disputa tortosina, on fou presentada la persona de Jesucrist 
com el Messies enviat per Déu-Pare per tal de donar al Món una nova Llei, que 
Ell avalà amb miracles i prodigis. Cal posar en relleu la gran importància i inte-
rès d’aquesta monografia per als estudiosos de les controvèrsies religioses a l’Eu-
ropa medieval.
Valentí Serra de Manresa
D. Scott HENDRICKSON, Jesuit Polymath of Madrid: The Literary Enterprise of 
Juan Eusebio Nieremberg (1595-1658), Leiden: Brill 2015, 243 pp.
A pesar de que en las últimas décadas han proliferado los trabajos dedicados al 
estudio de la Compañía de Jesús en la Época Moderna, quedan aún muchas 
temáticas y autores que merecen una atención más detallada, que permitan cali-
brar cuál fue la aportación de los jesuitas a la sociedad y cultura de su tiempo. 
Sin duda alguna, una de las figuras más interesantes de la primera mitad del 
siglo XVII es la de Juan Eusebio Nieremberg (1595-1658). Erudito polifacético 
(humanista, asceta, científico, ensayista, arbitrista), fue publicado, reeditado y 
traducido en innumerables ocasiones hasta las primeras décadas del siglo XX, 
pero hoy ha caído prácticamente en el olvido.
La obra de D. Scott Hendrickson viene a romper el silencio actual sobre la 
figura de Nieremberg. Tal y como expone el autor en su introducción (p. 3), Nie-
remberg es imprescindible para trazar una imagen completa y precisa del Siglo 
de Oro español, a la vez que fundamental para conocer la evolución de la Socie-
tatis Iesu de la época. Sin duda alguna, Hendrickson coloca a Nieremberg en el 
justo lugar que le corresponde y lo hace, según nuestra opinión, gracias a tres 
hechos. En primer lugar, la estructura clara y sencilla de la obra. En segundo 
término, el amplio dominio y conocimiento de las fuentes que utiliza. Por últi-
mo, el estilo pulcro y elegante con que está escrito el libro. 
La obra Jesuit Polymath of Madrid responde a una estructura clara y concisa, 
que permite al lector situarse fácilmente ante la monumental aportación del 
jesuita castellano del Barroco. Está organizada en cinco capítulos, a los que hay 
que sumar la pertinente introducción, conclusión, bibliografía y un par de apén-
dices (especialmente útil resulta el elenco completo de títulos publicados por 
Nieremberg). 
En el primero (p. 9-50) se traza de manera magistral, sin concesiones lauda-
torias, lo poco que aún se sabe sobre el recorrido biográfico de Nieremberg, par-
tiendo de fuentes documentales, la biografía de carácter hagiográfico de Alonso 
de Andrade (1590-1672) y la última gran aportación al tema, a cargo de Hughes 
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Didier, en la década de 1970. Hendrickson traza con nitidez la poliédrica figura 
de Nieremberg, erudito solitario a la vez que reputado jesuita de la época (cen-
sor de Francisco de Quevedo, elogiado por Lope de Vega), y que vivió el «giro 
peniten cial protagonizado por la Compañía de Jesús en la primera mitad del 
siglo XVII, cuyas causas son explicadas de manera brillante por Hendrickson 
(p. 34-39). Los siguientes capítulos responden a una estructura similar. Hen-
drickson ha querido remarcar los diferentes tipos de lectores a los que Nierem-
berg dirigió su obra, y así ha elegido un título (o dos) representativo de cada uno 
de los grupos sociales a los que encomendó su pensamiento. 
En el capítulo 2 (p. 51-85) nos hallamos ante el público sencillo, profano, que 
pudiera leer (o escuchar) la Práctica del catecismo romano y doctrina christiana. 
Obra de enorme difusión (tal y como sucedió con De la diferencia entre lo tempo-
ral y eterno (1640), en la época fue conocida simplemente como el Eusebio), Nie-
remberg la estructuró en tres partes: las lecciones para ser leídas en los domin-
gos, las fiestas litúrgicas del año y los exemplos, eminentemente didácticos y 
prácticos, escritos, como toda su obra, con el objetivo ignaciano de «ayudar a las 
almas».
El capítulo tercero (p. 86-125) se centra en el Nieremberg científico que, sin 
duda, contribuyó al nacimiento de la ciencia moderna en España. A partir de 
tres tratados, analizados de manera detallada (Prolusión a la doctrina y historia 
natural, 1629; Curiosa filosofía, y tesoro de maravillas de la naturaleza, 1630; Ocul-
ta filosofía. De la simpatía y antipatía de las cosas, artificio de la naturaleza, y noti-
cia natural del mundo, 1633), Nieremberg trazó un curioso retrato de la naturale-
za, en el que abundan las descripciones sobre lo sobrenatural y exótico (como 
los monstruos), pero siempre bajo la premisa de una naturaleza bella, fruto de la 
creación de Dios.
En el capítulo cuarto (p. 126-162) toma fuerza la faceta más netamente espi-
ritual de Nieremberg, la que sin duda tuvo mayor proyección de cara a la poste-
ridad. Autor de una cantidad ingente de obras en castellano y latín fue, sin duda, 
De la diferencia entre lo temporal y eterno: crisol de desengaños (1640) la que gozó 
de más fama y posteridad. Hendrickson analiza la amplia difusión y repercu-
sión de esta obra, ejemplo claro del neoplatonismo (contraste entre lo efímero y 
lo eterno, lo real y lo ideal) y del neoestoicismo (el sentido del desengaño ante lo 
material). Hendrickson analiza el peso que tuvieron los Ejercicios Espirituales de 
Ignacio de Loyola (1491-1556) en la configuración de la obra, que se relaciona a 
su vez con las aportaciones pictóricas de Juan de Valdés Leal (1622-1690), bella-
mente reproducidas en el libro, y el discurso sobre la muerte (tan presente en el 
Barroco español). 
Por último, en el capítulo quinto (p. 163-196) el lector se sitúa ante el Nie-
remberg arbitrista y político, que describe la causa de la decadencia y declina-
ción de la Monarquía Católica a partir de 1640, analizada en Causa y remedio de 
los males públicos (1642). Hendrickson define con precisión a Nieremberg como 
«arbitrista espiritual» (p. 168), que ya había centrado su interés por los asuntos 
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políticos en Obras y días. Manual de señores y príncipes (1629), su primera obra 
publicada. En la conclusión Hendrickson puede enorgullecerse, sin falsas vani-
dades, de que su obra haya contribuido a resituar a Nieremberg en el lugar que 
le corresponde, y deje de ser, como hasta ahora, «largely ignored» (p. 201). 
Tal y como se ha comentado, el autor hace gala de un sólido dominio de las 
fuentes, ya sean las primarias (y no sólo las jesuíticas, como Alonso Rodríguez o 
Luis de la Puente, sino también otras de autores coetáneos como Lorenzo Scupoli 
o Francisco de Sales) o las secundarias (los estudios sobre la propia Compañía y 
los Ejercicios Espirituales, como los de John O’Malley o Javier Melloni, pero tam-
bién sobre el contexto histórico del momento). A todo eso debe sumarse el estilo 
claro, sencillo y preciso, que permite una lectura ágil al lector interesado.
Por todos estos motivos, la obra de Hendrickson constituye un verdadero 
punto de inflexión en los estudios de la espiritualidad española de la Época 
Moderna, aun a sabiendas de que la muy extensa obra de Juan Eusebio Nierem-
berg puede (y debe) dar pie a más estudios, como por ejemplo su aportación al 
cultivo de las máximas (Centuria de dictámenes) en el contexto del neoestoicismo 
del momento, o la investigación sobre sus Epístolas, obra magna de las letras 
castellanas del Siglo de Oro. Evidentemente, Nieremberg fue mucho más que el 
traductor hispano de la Imitación de Cristo de Tomás de Kempis (1380-1471).
Xavier Baró i Queralt 
Xavier BARÓ I QUERALT i Anastasi PRODANI, Nieremberg. Aforismos y fragmen-
tos sobre la naturaleza humana. Aforizma dhe fragmente mbi natyrën 
njerëzore, Albania: Edfa 2016, 139 pp.
L’escriptor jesuïta Juan-Eusebio Nieremberg (Madrid, 1595-1658), nascut d’un 
matrimoni alemany posat al servei cortesà de Maria d’Àustria, filla de Carles V. 
Aquest membre de la Companyia de Jesús es formà acadèmicament a la Univer-
sitat de Salamanca i a la d’Alcalà i ben aviat Nieremberg esdevingué un dels 
autors més llegits i editats a l’Espanya del Barroc, essent contemporani dels tam-
bé coneguts escriptors jesuïtes Ribadeneyra, La Palma, Rodríguez i Gracián.
Juan-Eusebio Nieremberg traduí l’any 1656, de bell nou, el Kempis a la llen-
gua castellana per tal d’ajudar al progrés espiritual dels estaments més senzills 
(que no coneixien la llengua llatina, o bé trobaven en les edicions anteriors una 
llengua massa arcaica) i promoure en ells «la imitació de Jesucrist». Nieremberg, 
a més d’ocupar-se de la temàtica religiosa (especialment a través de la seva cone-
guda i reeditada obra De la diferencia entre lo temporal y eterno, 1640 amb nom-
broses edicions fins el segle XX), escriví extensament també sobre temes morals, 
polítics i científics. 
En aquest recull que ressenyem, el professor d’història moderna de la Univer-
sitat Internacional de Catalunya, Dr. Xavier Baró, ens presenta un conjunt de 
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textos i d’aforismes (amb l’ortografia modernitzada) que posen en relleu el valor 
permanent del pensament de savi jesuïta que, per primera vegada són presentats 
i editats en una edició bilingüe castellà-albanès, preparada per Anastasi Prodani. 
El Dr. Xavier Baró és un entusiasta admirador de l’obra de Nieremberg, i amb 
aquesta antologia demostra el seu encert en saber escollir, i editar de manera 
ordenada, una equilibrada i bella selecció de les màximes més incisives del savi 
jesuïta, especialment a propòsit de la finitud i fragilitat de la condició humana i 
també sobre la «ciència del patir», ja que Nieremberg solia indicar que: «la causa 
de nuestras tristezas suele ser que miramos los sucesos de las cosas adversas 
como males, y no como ocasión de bienes» (cf. p. 112), de manera que no po-
dem pas oblidar la memòria Jesu i que tothora cal recordar la bondat i miseri-
còrdia divines: «Acuérdate que la misericordia y bondad divina es infinita, y en 
cualquier tiempo te acogerá»; una màxima ben adient per a tenir en compte 
en aquest any jubilar de la Divina Misericòrdia!
Amb l’edició d’aquesta antologia de textos el curador de l’obra, Dr. Xavier 
Baró, s’ha proposat l’objectiu d’estimular-nos a la lectura d’aquest clàssic de l’es-
piritualitat i de les lletres hispanes ja que, encara avui, Nieremberg pot ajudar-
nos enormement a reflexionar, amb profunditat i serenor, sobre el misteri del 
mal, sobre els límits de la condició humana i el desig de transcendència i àdhuc 
sobre la política entesa com a servei, ja que en el conjunt d’escrits ascètics de 
Nieremberg —tot i ser un escriptor del Barroc— no hi trobarem exageracions, 
sinó una visió serena, i molt necessària, per a poder discernir i actuar de manera 
encertada, tal com ja ho posà en relleu en un article periodístic, publicat en el 
llunyà maig de 1951, el famós escriptor Azorín: «el núcleo, en el pensamiento de 
Nieremberg, es serenidad. No cedamos a las impresiones momentáneas; reporté-
monos en palabras, en gestos y en movimientos». Més encara, i tal com es recull 
en una de les màximes de Nieremberg: «El silencio es el rostro de la prudencia 
[...] y quien no gusta de oír verdades, tampoco las querrá decir» (cf. p. 62 i 
p. 76).
Una cordial felicitació al Dr. Xavier Baró, curador d’aquesta antologia; una 
selecció de pensaments que, de retop, també ajudaran a la reflexió i recuperació 
espiritual del poble albanès que, d’un radical comunisme ateu, avui va renaixent 
a la fe cristiana dins d’un peculiar context d’ecumenisme viscut en la vida de 
cada dia.
Valentí Serra de Manresa 
Antoni SIMON TARRÉS, Llengua i política a la Catalunya del segle XVII. Alexandre 
Ros i Gomar (1604-1656), Catarroja: Editorial Afers 2016, 184 pp.
Aquesta monografia ofereix l’anàlisi de la relació existent entre llengua i política 
a la Catalunya del segle XVII, especialment entorn dels anys de la famosa Guerra 
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dels Segadors (1640). En la primera part, l’autor examina l’abast de les conne-
xions entre poder, llengua i nació, en un moment en què directament xocaren les 
tendències absolutistes i castellanitzadores de la corona hispana amb les aspira-
cions dels territoris de Catalunya, dotats amb una llengua pròpia i amb una llar-
ga tradició pactista constitucional. El professor Antoni Simon aborda l’estudi 
d’aquelles actuacions que, sense tenir una naturalesa pròpiament lingüística, tin-
gueren alguna repercussió en el camp de la llengua, especialment a propòsit de 
la instrumentalització de la predicació com una arma religiosa i política. 
La segona part de la monografia està dedicada a examinar la vida i la projec-
ció politicoeclesial del reverend Alexandre de Ros i Gomar (†1656) que, durant 
un temps, fou membre de la Companyia de Jesús (anys 1621-1638) i, després, a 
Roma fou col·laborador del cardenal Barberini i també de l’ambaixador Manuel 
de Moura, marquès de Castel Rodrigo. Finalment Alexandre de Ros fou canon-
ge de la catedral de Tortosa i predicador del rei Felip IV. 
L’autor posa de manifest la destacada intervenció d’Alexandre de Ros en la 
polèmica de la “guerra de les llengües”, entre el castellà i el català, dins del con-
text de la ja esmentada guerra dels Segadors (o de Separació) i, alhora, ens 
reconstrueix la trajectòria personal i intel·lectual d’aquest eclesiàstic català que, 
ocult sota el pseudònim de Juan Gómez Adrín, maldà per vindicar la predicació 
en llengua castellana en el text del Memorial en defensa de la lengua castellana 
para que se predique en ella en Cataluña (any 1636); memorial amb el qual Ale-
xandre de Ros pretenia refutar l’argumentació del Concili Provincial de Tarrago-
na dels anys 1635-1636 quan, per raons pastorals, els bisbes determinaren l’obli-
gatorietat d’emprar la llengua catalana en la predicació, mentre que, 
contràriament, Alexandre de Ros insistia en la conveniència d’establir una llen-
gua franca, o comuna, en tota la monarquia hispana i que aquesta llengua havia 
de ser el castellà...
Després de la Guerra de Separació, i com a directe col·laborador de Joan- 
Josep d’Àustria, virrei de Catalunya, el reverend Alexandre de Ros contribuí a la 
pacificació de Catalunya, amb importants actuacions l’any 1653 com a ambaixa-
dor de la Generalitat a la Cort de Madrid. 
Amb aquesta investigació el Dr. Antoni Simon, catedràtic d’història moderna 
de la Universitat Autònoma, ens aproxima la figura d’Alexandre de Ros; erudit 
eclesiàstic que, a diferència de la majoria dels seus contemporanis en els cercles 
cortesans, no qüestionà el règim constitucional del Principat de Catalunya però, 
tanmateix, volgué subordinar-lo a les prioritats del projecte regi d’abast suprana-
cional. 
Al final del llibre hi trobem la relació ordenada de les fonts emprades i la 
bibliografia citada, junt amb un índex onomàstic de gran utilitat per als estudio-
sos del segle XVII europeu.
Valentí Serra de Manresa 
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Francisco HENARES DÍAZ, Los misterios de la vida de Cristo en la predicación 
de franciscanos españoles del Siglo de Oro (1545-1665). El método ora-
torio, los predicadores y los temas cristológicos más importantes, Murcia: 
Instituto Teológico Franciscano 2014, 762 pp.
Vet ací l’edició íntegra de la segona tesi de doctorat presentada l’any 2013 pel 
professor Francisco Henares a la Facultat de Teologia de la Pontifícia Universitat 
Antoniana de Roma, sota el guiatge del framenor Pedro Riquelme. Anteriorment, 
en el 2001, Henares-Díaz s’havia doctorat a Múrcia en filologia hispànica amb la 
tesi força afí al tema de la predicació franciscana en el Segle d’Or, que titulà: 
Fray Diego de Arce y la oratoria sacra del Siglo de Oro. 
Al llarg d’aquesta monografia se’ns ofereix una propedèutica sobre la Retòri-
ca en l’oratòria dels framenors hispans del Segle d’Or, uns religiosos que, servint-
se de la Sagrada Escriptura, hagueren d’afrontar el repte d’adoctrinar el poble 
fidel seguint les directrius del Concili de Trento amb la triple metodologia del 
docere, delectare i movere per tal reeixir en explicar els principals misteris de la 
vida de Crist (la quaresma, la transfiguració, la institució de l’Eucaristia, la Pas-
sió i Resurrecció i, també, el Judici Final, en el contingut dels sermons d’alguns 
predicadors, tan eminents, com ara: Diego de Estella, Diego Murillo, Diego de la 
Vega, Juan de los Ángeles, Diego de Arce i Alfonso Lobo de Medinasidonia, prin-
cipalment; un conjunt de predicadors dels misteris de la vida de Crist que se sen-
tiren mestres i formadors del poble de Déu, a qui havien de conduir per la via 
veritatis, el camí de la veritat revelada per Crist que condueix a l’amor.
L’obra conté un valuós apèndix amb el catàleg amb les obres dels predicadors 
franciscans d’Espanya i Itàlia entre 1545-1655 (vegeu les pàgines 667-709) tant 
de l’observança com també conventuals i caputxins, junt amb la relació ordena-
da de les fonts consultades, estampades i manuscrites. Són de particular impor-
tància els sermons conservats a la Biblioteca Nacional de Madrid i a la Bibliote-
ca Universitària de Barcelona, especialment els atribuïts a Diego de Arce († 1616) 
amb textos homilètics dins dels Ms. 1065, Ms. 1068, Ms. 1074, Ms. 1086, 
Ms. 1402 i Ms. 1468. 
La relació aportada de predicadors (que l’autor ja ens avisa que segurament 
és incompleta, cf. p. 667) es podria completar encara amb alguns predicadors de 
l’Orde dels caputxins, a Catalunya, que també predicaren en llengua castellana, 
per exemple, el cas d’Urbà de Bigues, que pronuncià a l’església dels carmelites 
descalços de Mataró el «Sermón de la Madre Santa Teresa de Jesús, predicado 
en la fiesta de su beatificación» (Barcelona: por Sebastián Matevad 1615), o 
també el cas de Pau de Sarrià, autor del «Panegyrico de las grandezas del ínclyto 
y glosiosísimo mártir San Jorge» (Barcelona: Por Gabriel Nogués 1639). Ens 
plau, des de la Revista Catalana de Teologia felicitar de cor l’autor per aquesta 
seva valuosa aportació a l’estudi de la predicació.
Valentí Serra de Manresa
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RECENSIONS
Amer MASSÓ, Memòries d’un pagès antiborbònic (1691-1774). Edició, intro-
ducció i notes a cura de Jordi CURBET HEREU. Pròleg de Xavier TORRES SANS. 
Barcelona: Departament de Cultura 2014, 375 pp.
Amer Massó i Puig (1691-1774) fou un pagès que visqué a la població de Sant 
Esteve de Guialbes (dins del terme municipal de Vilademuls, al Pla de l’Estany) 
i és l’autor d’unes interessants memòries personals que avui es conserven a l’Ar-
xiu Comarcal del Pla de Banyoles. Aquest pagès, fermament posicionat contra 
la dinastia borbònica, ens dóna una visió molt dura de com es visqué aquesta 
guerra a la ruralia de Catalunya i, també, sobre les conseqüències de 
la Guerra de Successió, especialment a propòsit del pes de la fiscalitat ran de la 
imposició del cadastre el 1716 (pàgines 69-74) i amb els nous tributs sobre 
la sal i els productes estancats (pàgines 101-105). Amer Massó, que escriví 
entorn de l’any 1760, també ens ofereix notícies de gran interès sobre el movi-
ment de tropes a Catalunya, sobre l’agricultura (boscos, olivars i lleis de vinyes, 
a les pàgines 336-347), i per tal de fer comprensible un text tan arcaic, l’editor, 
molt oportunament, ens aporta un glossari amb els mots, formes i accepcions 
més rellevants d’aquest text editat (des del punt de vista històric i dialectal) i 
que ajuden a la comprensió d’un text escrit en català antic, verbigràcia: albardar 
(per enganyar), brull (per grill o brot), cormina (per camp situat a prop del mas 
o casa), fogal moll (per indicar un paràsit que ataca les arrels de l’olivera), lli-
moca (per llimac), melca (per farratge), reva (per tanda o torn), xopí (per beure 
vi), entre d’altres.
Els textos continguts en les memòries de caràcter intimista i domèstic esde-
venen en els nostres dies una de les fonts més estimades pels historiadors, atesa 
la vivacitat dels qui sofriren els estralls de les guerres i, també, per saber com es 
vivia la religiositat i fe cristiana. En aquest cas, gràcies al text ací editat, també 
ens podem aproximar a la interioritat d’Amer Massó, que es mostrava molt pro-
per als religiosos (que associava a la humilitat i pobresa), mentre que es mostra-
va força crític amb els rectors de les parròquies, especialment envers aquells que 
«ab llibertat llarga» no guardaven el celibat i «traficaven ab comaras»... El text 
editat és, doncs, un bon filó de dades per als interessats en l’estudi de la societat 
catalana del segle XVIII, ja que és una mostra força paradigmàtica de manifesta-
ció de la resistència popular a favor de l’austriacisme vinculat a la tradició politi-
cojurídica de Catalunya.
Valentí Serra de Manresa 
